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É com enorme satisfação que escrevo o segundo editorial do Gestus - 
Cadernos de Administração e Gestão Pública da Universidade Federal do 
Paraná – Setor Litoral que é uma publicação do Curso de Administração Pública 
da Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral. Seu principal objetivo consiste 
na divulgação de trabalhos acadêmicos, reflexões e relatos de experiências sobre o 
campo de públicas, que congrega cursos de Administração Pública, Gestão Pública, 
Políticas Públicas, Gestão de Políticas Públicas e Gestão Social. 
Este segundo número contou com a submissão de artigos inéditos oriundos do 
Curso de Administração/Gestão Pública da Universidade Federal do Paraná – Setor 
Litoral, bem como relato de experiência acerca de atividade de iniciação científica. 
Este número conta com uma importante pesquisa sobre 
“MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL(MEI): UMA ANÁLISE DO PERFIL NO 
MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ/PR (2010-2017) dos autores Maria Cristina Izidro 
Spagnollo e Ivan Jairo Junckes. O artigo explora o quantitativo de optantes pelo 
microempreendedor individual para conhecer e discutir minimamente os sujeitos na 
sua formalização. Um aspecto interessante do estudo foi o fato do mesmo demonstrar 
que o microempreendedor individual é majoritariamente composto por mulheres, 
na faixa etária entre 31 e 40 anos, com predominância das atividades de comércio/
confecção de vestuário e/ou acessórios. Este importante artigo destaca que o perfil do 
MEI em Paranaguá aponta para a necessidade de um reforço nas políticas públicas 
dirigidas à capacitação das mulheres no mercado de serviços.
O segundo artigo intitulado POLÍTICAS PÚBLICAS: PANORAMA TEÓRICO 
E A QUESTÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER dos autores Augusto Junior 
Clemente, Carla Mario Brites, Iris Nabolotnyj Martinez. O artigo apresenta as principais 
abordagens das políticas públicas, privilegiando cinco pontos: (i) o que é uma política 
pública, (ii) introdução a teoria das políticas públicas, (iii) tipos e modelos de políticas 
públicas, (iv) atores e instituições no processo de formulação e (v) o ciclo de políticas 
públicas discutido através das políticas de atenção à violência contra mulher. Este 
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artigo demonstra atualidade, pois os autores objetivaram realizar uma pesquisa de 
cunho bibliográfico para apresentar as principais teorias e conceitos sobre políticas 
públicas e correlacioná-la com a temática da violência contra a mulher.
O terceiro artigo intitulado ESTUDO SOBRE A SATISFAÇÃO E EXPECTATIVAS 
DOS USUÁRIOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DE UM HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE 
MATINHOS – PR das autoras Cleonice Schull da Cruz e Elaine Cristina de Oliveira 
Menezes. O estudo analisa a satisfação e expectativa dos usuários pelos serviços de 
saúde ofertados por um Hospital do município de Matinhos, buscando avaliá-lo com 
base na Tríade Donabediana: estrutura, processo e resultado.  O estudo revela que 
a maioria dos usuários do serviço de saúde considera bom o nível de atendimento do 
hospital como um todo. No entanto, a análise dos dados demonstra que os mesmos 
verificam a necessidade de melhoria na qualidade do atendimento, principalmente 
no que tange à estrutura física, equipamentos, informatização dos dados e por fim, 
contratação de mais profissionais. Neste relevante estudo destaca-se que a satisfação 
do usuário é de extrema importância para o planejamento dos serviços desenvolvidos 
na unidade de atendimento e para futuras ações relacionadas à saúde do município. 
O quarto artigo faz uma reflexão sobre ORÇAMENTO PÚBLICO E 
UNIVERSIDADE: UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE GASTO PÚBLICO E 
QUALIDADE DE ENSINO dos autores João Cubas Martins, William Leal Colaço 
Fernandes e Sergio Adelar Brun. O estudo analisa os indicadores presentes nos 
relatórios de gestão elaborados pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com 
base nas orientações do Tribunal de Contas da União (TCU). Os resultados do estudo 
demonstraram que a expansão da Universidade ainda não se refletiu totalmente no 
orçamento, uma vez que os novos ingressantes ainda não concluíram seus cursos 
no período analisado. Todavia, o estudo demonstrou que já há uma diferença entre o 
percentual de integrantes e o de incremento do orçamento, sendo que o incremento 
orçamentário é 10 vezes menor que o aumento do número de alunos.
Por fim, uma reflexão das atividades de iniciação científica RELATO DE 
EXPERIÊNCIA COMO ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO PROJETO - 
CONTROLE SOCIAL E EDUCAÇÃO FISCAL: UMA ANÁLISE DE EXPERIÊNCIAS 
NO LITORAL DO ESTADO DO PARANÁ do acadêmico do curso de Administração 
da Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral, João Vitor Zanellato. O relato 
demonstra como a atividade de iniciação científica pode ser fundamental na formação 
profissional, acadêmica e pessoal dos jovens que ingressam o ensino superior. A 
pesquisa relatada pelo estudante foi sobre a accountability social e sobre a experiência 
do Observatório Social de Matinhos, apontando a relevância do controle social para o 
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município de Matinhos.
Agradecemos aos autores por colaborarem com essa segunda edição do 
Gestus, abrindo portas para que se promova maior divulgação dos trabalhos que têm 
sido realizados por estudantes, docentes, servidores públicos e comunidade local 
e que pode inspirar inovações na administração pública local, bem como ampliar o 
engajamento e a compreensão do que se entende por interesse público. Esse número 
apresenta temas e reflexões relevantes acerca do campo de públicas no atual contexto 
socioeconômico e político do Brasil. Tais reflexões podem colocar em obra novas 
práticas de gestão pública, bem como novas políticas de desenvolvimento local. 
Elaine Cristina de Oliveira Menezes
